




 A. Kesimpulan  
Hasil ukuran perusahaan berdampak positif signifikan pada return 
on asset, aktiva produktif musyarakah dan muarabah berdampak negatif 
signifikan pada return on asset. 
 B. Keterbatasan 
Keterbatasan pada penelitian ini yaitu kurangnya kelengkapan data 
yang diperoleh dalam tiap bank umum syariah, sehingga penelitian ini 
menggunakan purposive sampling untuk mencari bank yang data lengkap 
semua variabel ada. Pembiayaan musyarakah dan murabahah hasil yang 
diperoleh berbeda dengan teori, sebab biaya operasional meningkat tetapi 
tidak dibarengi peningkatan pendapatan operasional, maka beban pendapatan 
operasional yang diperoleh bank tinggi akan mempengaruhi penurunan 
profitabilitas.  
C. Saran 
1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambah variabel 
menyesuaikan penggunaan variabel penelitian signifikan pada hasil 
penelitian sebelumnya seperti : likuiditas, kualitas ativa produktif, 






2.  Bagi Nasabah, disarankan dalam menanamkan modal harus 
memperhatikan probabilitas keuntungan, keamanan yang akan 
diperoleh serta fasilitas yang diperoleh. 
3. Bagi Bank disarankan lebih mengoptimalkan dalam pengelolaan 
pembiayaan musyarakah dan pembiayaan murabahah, jika 
pengelolaan dalam pembiayaan kurang optimal, maka bagi hasil 
atau margin akan menurun. Selain itu, bank harus mampu 
meingkatkan biaya operasional dan pendapatan operasional secara 
bersamaan serta mengurangi segala risiko pembiayaan agar bank 
syariah mampu untuk meningkatkan profitabilitas bank. 
 
